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           …..
“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” 
(Qs. Al-Baqarah: 195).
               
          
Artinya:”………Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 
dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Qs. Al-Israa’: 26-27).
Harta dan kekayaanku akan dibawa anak dan keluargaku, namun 
sumbanganku pada ilmu pengetahuan akan bersinar bagai mutiara di 
ambang pintu pengetahuan
kebanyakan dari manusia menginginkan kesempurnaan, tapi dia tidak 
mengetahui bahwasanya kesempurnaan hanya milik allah swt
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iABSTRAK
Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang 
hukum rokok di Jogjakarta. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih 
Pengendalian tembakau yang diselenggarakan  pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul 
Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah 
haram. Pertimbangan yang  diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan 
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul  Awal  1431 H 
yang bertepatan  dengan  08 Maret 2010 M. Pendapat yang mendukung dengan fatwa 
tersebut salah satunya adalah fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelum 
Muhammadiyah sudah terlebih dahulu mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. 
Yang melarang merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra, bagi perokok, pekerja di bidang 
rokok, maupun sebagian penjual rokok menganggap fatwa itu akan menjadi kontra 
untuk mereka, sedangkan bagi yang non perokok fatwa ini justru mendapat dukungan 
penuh. Yang kontra merasa terancam dalam kelangsungan ekonominya.
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara 
sosialisasi fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid tentang haramnya rokok terhadap warga 
Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dan 
bagaimanakah pengaruh fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah tentang haramnya 
rokok terhadap warga Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke 
Kabupaten Rembang?
Penelitian ini bertujuan  untuk mendapat informasi tentang bagaimanakah 
pengaruh fatwa tentang hukum rokok bagi warga muhammadiyah di Desa Pangkalan 
Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian 
yang digunkan adalah field research (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Adapun hasil penelitian adalah: mengenai hasil sosialisasi ternyata di Desa 
Pangkalan Kecamatan Sluke sudah mensosialisasikan fatwa Muhammadiyah tentang 
keharaman rokok melalui berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan secara rutin oleh 
warga Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten 
Rembangyang dipimpin oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang dihadiri oleh 
jama’ah warga Muhammadiyah, dan pengaruh fatwa rokok terhadap pengkonsumsi 
rokok di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terkait fatwa 
Muhammadiyah yang mengramkan rokok belum memiliki dampak yang nyata, 
sehingga dari segi ekonomi juga belum begitu mengalami penurunan. Ini di sebabkan 
kurangnya kesadaran dari diri sendiri terhadap bahaya yang di timbulkan dalam 
rokok. Walaupun sudah mengatahui dengan adanya fatwa yang mengharamkannya. 
Dengan alasan kesulitan untuk meninggalkan rokok, karena sudah terbiasa merokok.
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